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РЕФЕРАТ
Дипломный проект: УЗ/с., Z5  рис., /2-табл., источ. Ч
Проект отопительной ТЭЦ мощностью 500 МВт с разработкой АСР температуры 
острого пара прямоточного котла с оборудованием Omron
Объектом разработки является отопительная ТЭЦ.
Цель проекта - отопительная ТЭЦ мощностью 500 МВт с разработкой АСР 
температуры острого пара прямоточного котла с оборудованием Omron.
В дипломном проекте рассмотрен ряд вопросов, связанных с проекти­
рованием ТЭЦ. Было выбрано основное оборудование и экономически обос­
нован его выбор. Основным оборудованием является 2 турбины Т-250/300- 
240,2 котла ТГМП-314. Рассчитана принципиальная тепловая схема турбины 
Т-250/300-240. Произведён укрупнённый расчёт котлоагрегата ТГМП-314; 
выбрано вспомогательное тепломеханическое оборудование; выбрано 
топливоснабжение, в качестве основного топлива применяем природный газ, 
в качестве вспомогательного -  мазут; выбрана и описана система технического 
водоснабжения; произведено описание водоподготовки и вод- но- 
химического режима; выбраны и описаны основные системы автоматиче­
ского регулирования технологических процессов на ТЭЦ; разработан гене­
ральный план станции; рассмотрен ряд вопросов по охране труда на ТЭЦ; в 
разделе охрана окружающей среды выполнены расчёты вредных выбросов 
при работе станции на основном и резервном топливе.
В качестве специального задания была разработана температуры 
острого пара прямоточного котла с оборудованием Omron. Были составлены 
функциональная, структурная и принципиальная электрическая схемы.
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